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Bernas,UPM
rangkaspesifIkasi
mutuberas
SERDANG:PadiberasNasionalBhd(Bernas)
akanmerangkagarispanduanberhubung
spesifikasiteknikaldan mutuberasuntuk
digunakansebagairujukanutamaindustri
padidanberasdi Malaysiatidaklamalagi.
Garispanduanitu akandirangkasecara
bersamadenganUniversitiPutraMalaysia
(UPM) menerusiperjanjianpersefahaman
(MoU)dalambidangpenyelidikandanpem-
bangunan(R&D).
KetuaEksekutifBernas,AhmadFuadAb-
dulWahab,berkataketikaini spesifikasigred
berastempatanadalahmengikut'SuperIS'
atauberastempatanyangdibungkusdengan
kandunganberashancur15peratus.
"Penggunakinihanyamelihatberasseba-
gai komoditidan makananruji dengan
membelinyaberdasarkanhargadanbukan-
nyanilaitambahberasitumisalnyakandu-
ngan asid amino dan khasiatlain yang
terkandungdalamberas.
"Justeru,denganadanyagarispanduanini,
penggunakandapatmelihatkualitisesuatu
berasituberdasarkankandungankhasiatnya
danbukannyaharga,"katanyapadasidang
mediadi sini,semalam.
BeliausebelumitumenandatanganiMoU
R&D bagi pihak BernassementaraUPM
diwakiliNaib Canselornya,Prof DatukDr
MohdZohadieBardaiedandisaksikanTim-
balanMenteriPertaruandanAsasTani,Da-
tukSeriMohdShariffOmar.
AhmadFuadberkata,Bernasmemperun-
tukkanRM5juta sebagaipermulaanuntuk
R&Dberkaitanbenihpadibermututinggidan
produkmakananberasaskanberasseperti
makananbayi,biskutdansebagainya.
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